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ANSMET: Autoridad Nacional de Supervisión de los Servicios 
Meteorológicos a la navegación Aérea
BREVE CRONOLOGÍA
ORGANIGRAMA DE LA ANSMET
Apoyo de los SSCC del MAGRAMA
• Legal
• Recursos Humanos y Económicos










AMBITO DE SUPERVISIÓN ANSMET
alerting service
air traffic advisory service
air traffic control services
- area control service
- approach control service

























LA ANSMET SOLO SUPERVISA LOS 
REGLAMENTOS Y REQUISITOS APLICABLES A 
MET O  QUE AFECTEN AL CONJUNTO ATM/ANS
MAPA DE PROCESOS DE LA ANSMET
HERRAMIENTAS DE SUPERVISIÓN
RELACIONES EXTERNAS DE LA ANSMET
PROCEDIMIENTO DE 
COORDINACIÓN
Acuerdo entre autoridades de 
supervisión en el FAB SW  + Comité


















































•Objetivo: minimizar la contribución 
de la información meteorológica al 
riesgo de un accidente aéreo
•Hay que conocer dicha contribución
De forma sistemática y 
documentada pero, 
especialmente, frente a 
cambios en sistemas 
funcionales
Análisis de la información de la base de 
datos SNS
Requiere el acceso a dicha información
• Documentación y registros
• Responsabilidades de gestión de la 
calidad de la información
• Competencias
• Gestión de servicios externos
• Objetivos cuantitativos
• Vigilancia de los indicadores
• Formación en calidad/seguridad  
•Diseminación de lecciones 
aprendidas
• Mejora continua





• Indicadores y medidas




• Compromiso de recursos
• Decisiones
• Gestión de personas
• Voluntad de aprendizaje y 
de compartir experiencias
La clave de un buen sistema de gestión tiene más que ver con la auténtica voluntad, la cultura y la 
inteligencia de la organización para comportarse con seguridad/calidad en todas las circunstancias….y 
no tanto con las reglas 
Inspirado en Licu y Beaufays EUROCONTROL
¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
ansmet@magrama.es
Tf.: 915976497 
